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Kangaroo Meat
1. Looking for Kangaroo Meat.
2. We went a very long way.
 3. The man is looking for Kangaroo.
4. He saw a Kangaroo under a tree.
5. The man crept up to the Kangaroo and speared it.
6. He picked up the Kangaroo and took it home.
7. The man cooked the Kangaroo.
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